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Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
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penyusuna skripsi yang merupakan prasyarat mendapatkan kelulusan dalam 
progran studi Tata Busana dan syarat mendapatkan gelar Sarjana S1 
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 Dalam skipsi ini penulis memilih judul “ PERSEPSI PARSINABUNG 
ADAT BATAK TENTANG PEMAKAIAN KAIN ULOS” .  Dan penulis 
menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 
kemapuan pengatahuan serta pengalaman penulis yang terbatas. Untuk itu, penulis 
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serta menjadikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang memerlukan. 
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yang selalu memberikan semangat dengan senyum manisnya  
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motivasi dan semangat selama masa perkuliahan sehingga skripsi ini 
terselesaikan. 
Akhir kata penulisan berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan 
memberikan manfaat kepada penulis dan kepada semua pihak yang 
membacanya. 
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HALAMAN PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 
1. Karya penulisan skripsi saya ini asli dan belum pernah di ajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas maupun 
pergurun tinggi lain. 
2. Karya tulis ini adalah  murni gagasan dan penelitian saya sendiri dengan 
arahan dosen pembimbing. 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara terlulis dengan jelas 
dicantumkan  sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan  ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 
hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini, 
maka saya bersedia menerima sanksi  yang berlaku di Universitas Negeri 
Jakarta.. 
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